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ABSTRAK 
 
Rumah merupakan salah satu tempat yang sangat penting sebagai tempat 
berkumpul dan bernaung. Bagaimana suatu rumah menjadi tempat yang aman dan 
nyaman. Otomasi rumah dapat dijadikan alternatifnya, terdiri dari control, 
monitoring dan otomatisasi beberapa perangkat atau peralatan rumah yang saling 
berinteraksi dan dapat diakses melalui web service dengan menggunakan 
smartphone. Monitoring dilakukan dengan menggunakan teknologi terbaru yaitu  
Android. Pada sistem control, Android dapat memberikan perintah langsung 
untuk  mengatur barang elektronik didalam rumah. Seluruh data tersebut akan 
disimpan ke dalam database, sehingga pemilik rumah dapat mengetahui setiap 
saat kejadian yang terjadi didalam rumah dan diharapkan dapat menghasilkan 
suatu rumah yang nyaman. Dari hasil uji coba terbukti bahwa prototype sistem 
yang dibangun dapat bekerja dengan baik pada model rumah yang dibangun 
dengan memberikan keamanan pada rumah model dan juga dapat mengendalikan 
peralatan serta memberikan peringatan kepada pengguna atas status keadaan 
rumah dalam kondisi tertentu. 
 
Kata Kunci : Otomasi rumah, Android, Web Service. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Otomasi rumah dapat dijadikan alternatif untuk membuat 
kenyamanan, keselamatan dan pengaturan rumah. Dapat dibayangkan 
apabila rumah ditinggalkan lama oleh pemilik, pemilik rumah tidak 
perlu khawatir dengan rumahnya, karena rumah dapat dikendalikan dari 
jarak jauh sehingga memperkecil adanya hal yang tidak diinginkan di 
dalam rumah.  
Saat ini telah banyak teknologi baru yang diciptakan salah 
satunya adalah Android yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. 
Salah satu kegunaan Android ini adalah dapat digunakan untuk 
pengendali rumah jarak jauh. Untuk itulah Android dapat dipilih 
sebagai pengendali otomasi rumah dalam penelitian kali ini. Dengan 
menggunakan web service dan di kendalikan dengan aplikasi Android, 
aplikasi ini dapat memantau dan mengatur rumah dari jarak jauh agar 
aman dan nyaman. Aplikasi ini dapat mengendalikan lampu, kipas, 
jendela dan pintu di rumah dari tempat lain yang jaraknya bisa 
dijangkau oleh Wi-Fi (Wireless Fidelity). 
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1.2 Rumusan Masalah 
Rumusan masalah dari “prototype sistem otomasi pengendalian 
dan pengawasan rumah via android berbasis web service” adalah  : 
Bagaimana membuat aplikasi yang dapat mengendalikan dan 
mengawasi rumah dari jarak jauh melalui handphone Android. 
 
1.3 Batasan Masalah 
      Batasan masalah dari “prototype sistem otomasi 
pengendalian dan pengaawasan rumah via android berbasis web 
service” adalah  sebagai berikut : 
a. Sistem pengendalian dan pengawasan dilakukan menggunakan 
handphone berbasis Android. 
b. Alat yang dapat dikendalikan dan diawasi yaitu 8 buah lampu (led), 
3 buah kipas (dynamo), 3 pintu (saklar), 1 buah jendela (servo), 3 
buah sensor suhu, dan satu buah sensor cahaya. 
c. Keamanan menggunakan saklar di setiap pintu 
d. Keamanan Sistem tidak dibahas pada aplikasi ini. 
 
1.4 Tujuan 
     Tujuan dari perancangan aplikasi ini adalah membuat suatu aplikasi 
yang dapat mengatur dan mengendalikan sebuah rumah dari jarak jauh 
dengan menggunakan WiFi. 
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1.5 Manfaat Penelitihan 
 Manfaat penelitihan ini adalah memberi kemudahan bagi pengguna 
dalam mengendalikan dan mengatur rumahnya meskipun jarak jauh serta 
memberikan kenyamanan bagi penggunanya. 
 
1.6 Metodologi Penelitian 
Metode yang digunakan dalam penelitian dan perancangan aplikasi 
ini, antara lain : 
a. Studi Literatur 
melihat literatur buku – buku koleksi dari pemrograman Android, Java, 
VB dan PHP, literatur dari internet yakni mencari bagaimana mencari 
membuat suatu otomasi rumah, dari buku – buku koleksi dari  
perpustakaan.  
b. Rencana Desain Sistem 
Pembuatan persiapan mulai dari menyusun studi proses bisnis berupa 
UML, pembuatan Use case untuk membahas bagaimana konsep otomasi 
rumah, Class diagram untuk membahas database yang akan digunakan. 
Activity diagram untuk menggambarkan alur aktifitas sistem yang 
berjalan dan sequence diagram untuk menggambarkan interaksi antar 
obyek dan mengindikasi komunikasi diantara obyek – obyek tersebut. 
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c. Pembuatan Program 
Setelah proses perancangan sistem selesai, selanjutnya proses 
pembuatan program dengan menggunakan aplikasi - aplikasi pembuat 
program 
d. Implementasi   
Setelah program telah dibuat maka selanjutnya mengimplementasikan 
aplikasi yang telah dibuat pada miniatur rumah. Dalam tahap ini  
direalisasikan apa yang terdapat pada tahap sebelumnya menjadi sebuah 
aplikasi yang sesuai dengan apa yang  direncanakan. 
e. Uji Coba dan Evaluasi 
Pada tahap ini dilakukan uji coba terhadap aplikasi. Kemudian hasil dari 
uji coba tersebut dievaluasi. Apabila terdapat kesalahan atau kekurangan 
pada aplikasi  tersebut, maka dapat dilakukan perbaikan yang diperlukan 
f. Penyusunan laporan  
Tahap ini dilakukan penyusunan laporan dari semua dasar teori dan 
metode yang digunakan dalam tugas akhir ini. Serta hasil dari 
implementasi aplikasi yang telah dibuat 
 
1.7 Sistematika Penulisan 
     Agar lebih memahami materi, laporan ini dibagi menjadi lima 
bab yang dilengkapi dengan penjelasan pada setiap bab, yaitu : 
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BAB I PENDAHULUAN 
Berisikan latar belakang yang menjelaskan latar belakang 
tujuannya, manfaatnya, dll. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Pada bab ini akan menjelaskan tentang landasan teori dari 
aplikasi yang akan dibuat. 
BAB III ANALISA DAN PERANCANGAN 
Pada bab ini akan dijelaskan rancangan alur dari program  
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  
Pada bab ini akan dijelaskan hasil dan pembahasan 
perangkat yang menunjang dari program serta membahas 
mengenai hasil dari aplikasi  
BAB V PENUTUP 
Bab ini merupakan kesimpulan dan saran-saran mengenai 
aplikasi yang telah dibuat.  
DAFTAR PUSTAKA 
 Pada bagian ini akan dipaparkan tentang sumber-sumber 
literatur yang digunakan dalam pembutan laporan ini. 
LAMPIRAN 
Pada bagian ini berisi tentang informasi tambahan seperti 
source code, dsb. 
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